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　昭和36年(1961) 10月から11月にかけての１ヶ月間，高知新聞社の後援で琉球の南部,･沖縄及び
八重山（先島）群島の学術調査を行った．一行は植物班の中村純（高知大学文理学部教授），原幹
雄（同講師，現在助教授），山脇哲臣（高知県立牧野植物園技師，現在同園長），赤沢時之（高知県
立女子大学教授）の四氏，動物班の中山駿馬（土佐高等学校教諭，現在同校講師），永野亮三郎（土
佐高等学校教諭），野田忠宏（高知市朝倉子鹿園講師,現在土佐穴内中学校教諭）と筆者の四名，民
俗班の広田孝一（高知県立女子大学教授）からなっていた．一行の団長は筆者がつとめ，なお新聞
社からは学芸部の森下茂和記者が同行した．
　動物班は主に水産動物特に貝類と魚類の調査を目的とし，まず沖縄の那覇市を根拠地として糸
満，港川，勝連，名護，仲尾次（羽
地）に，八重山の宮古島では平良市
を根拠地として大浦，宮国，保良方
面に，石垣島では石垣市を根拠地と
して宮良，自保，伊原間，黒島方面
に採集に出た．
　標本は主に魚市場で購入したが，
汐溜で採集したものも少なくない．
なお那覇水産研究所の所蔵物の一部
をもらうことができたことは幸であ
った．
　採集魚の中のブダイ類については
昭和38年の“On the fishes of the
family Scaridae of Japan, inclu-
ding the Riu Kiu Islands”（宇佐
臨海実験所研究報告第10巻第１号）
に，ペラ類については同年の“On
the labrid fishes collected from
Okinawa, Miyakojima and Ishi-
ｇａｋりｉｍａ”（同上.第２号）において
述べた．なおチョオチョオウオ類に
ついては　“On the fishes of the
family Chaetodontidae obtained in
the Okinawa and the Yaeyama
Islands”･として臨海実験所報告第
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11巻第２号に出す予定である．これらに就いてはこの報告では省略した．
　標本は高知大学文理学部勁物標本家に保存してあ乱･汐溜で採集したものの中には小形のため，
また氷産研究所からもらったものの中には鰭が損傷したり，鱗が剥がれていて同定の困難なものも
少なくない．ハゼ類とギンポ類は多年これらの類についで研究されてい'る東京大学教授兼三崎臨海
実験所長冨山一郎博士に同定をお願した．同氏は御多忙中にもかかわらず快諾せられて私にその結
果の再調査をすすめられたが，私も多忙のためそのままここに記載ずることにした．ここにその御
厚憲に対し，深く感謝の意を表する次第である．　　　　　　　　･，
　　　　　　　　　石　垣　市　の　魚　市　場
CalliｓりⅢ｡1｡。1 ･ｖｅｉｌ.び,Ｓ£LiiｒｉTanaka　ヒョオザメ
　　沖レ590 mm. 東京一中国.
Ｄ眼
　最後に本調査団を派遣してくれた
高知新聞社に対しお礼を申し上げる
と共に，いろいろお世話になった神
戸税関の入江雅夫氏（現在北九州市
門司区勤務），採集に御協力して下
さった琉球大学文理学部教授篠原士
郎氏，那湖水産高等学校教諭（高知
大学農学部水産科出身）田場典秀氏，
那瑚水産研究所及び同所の久高喜八
郎氏に対し厚くお礼申し上げ皮い．
　本文中の沖は沖繩島，宮は宮古
島，石は石垣昌の略，分布地名はこ
れまでのものの大体（途中の地名を
はぶき）を示したものである．
(Scyliorhinidae　トラザメ科）
　( Dasycitidae　アカエイ科）
沖1, 870 mm. 北海道－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
　Chaiｗｓ ｃ廠IllＯＳ（ＦＯＲＳＫＡＬ）　サバヒイ　　　　∧　　　　　　　　　(Chanidae　サバヒイ科）
　　　宮2, 230. 323 mm.高知一ア.フリカ，オース･ﾄﾗ.りア，ポリ･ネシア.
ＨｅｉｎａtｏｌｏｓｃｉｉａｐｏｎｉｃａReganツナガ’　　　　　　　　　　(Dorosomatidae　コノシロ科）
　　　沖1, 108 ； 石!, 175 mm.南日本一アラビア，オーストラノリア．
　Ｓ£ｏｌｅｐｈｏｒｕｓj卯ｏ?ＣＭＳ（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）　ヰビ｀ナゴ　　　　(Stolephoridae　ウルメイワシ科）S£ｏｌｅｐｈｏｒｕ.ｓｌａｐｏｎｉｃｕｓ(Houttuyn)　キビ｀ナゴ　　 (Stol
　　沖2，約72 mm.干葉一紅㈲，オーストラリア，ポリネシア．
Ｓａｒ山｡ｎｏｐｓ　i.ｍ。ｕｉｃｉtlaは(Kishinouye)ホシナジイワシ一
　　沖1, 198 ； 石1, 185 mm.琉球．
Ｈどばｅｎｇｕlｔｔｏｖaliｓ（ＢＥＮＮＥＴＴ）　ミズン　　　　　　　　　　　･，
(Clupeidae　イワシ科)
沖3, 110-119;石1, 130 mm. 琉球一マダガスカノ.レよオーストラリア．
Sａｕｒｌｄａgi-acili：;(QUOY & GAIMARD)マダラ.エソ
　　宮2, 108, 185 mm. 琉球－アフリカ，オース･トラリア゛
Ｓご川ｄｏｓｑｕａｍｉｓ（ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮ）マエソ　　　　　　　ｊ
　　宮1, 100 mm. 東京－アフリカ，オーストラリア.
Gym･・ｌｏ£hoｒａエｐｅtelli（ＢＬＥＥＫＥＲ）　クラカケウツボ
　　石1, 64 mm.沖繩―東印度，ハワイ．
　　　(Synodontidae　エソ科)
ポリネシア．
(Muraenidae　ウツボ科)
　　　　　　　　　　　沖繩及び八重山群島の魚類　　　（蒲原）
Ｇ．ｆａｖａｇｉｎｅｕｓＢＬｏｃＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ　ヒョオモンウツボ
　　石1, 234 mm. 高知－アフリカ，ポリネシア．
Ｇ-ｐｉｃtｕｓ（ＡＨＬ）・アセウツボ
　　石1, 440 mm. 和歌山－アフリカ，オーストラリア，ハワイ，メキシコ．
石油.ｉｄｎａｅｂｕloｓａ（ＡＨＬ）　クモウツボ
　　石2, 288, 365 mm.沖縄－アフリカ，ポリネシア．
Sｙｎｇｎ一ａtｈｕｓ　ａｒｇｙｒｏｓtictｕｓKaup　ガジテンイショオジ
　　石1, 96 mm.渥美湾－マラヤ．
ろろ
(Syngnathidae　ヨオジウオ科)
Hiptｎｃｈtｈｙｓ　km川Peni(M. Weber)ハクテンボオヨオジ（新称）
　　石1, 44 mm.フィリピンー東印度，尚同所からの51 mmのものもこれと考えられる.
Ｈｉｂｂｏｃａｉ･卵ｕｓたぶｏｇｇｉJordan･I& Snyder　オオウミウマ
　　石21，♀約150; -J約140 mm.駿河湾一中国|，フィリピ|ン丁
Aｕlnｓtｎｎｉｕｓchｕｉｅｎｓiｓ(Linnaeus)ヘラヤガラ
　　沖1, 510 mm. 駿河湾－アフリカ，オーストラリア
Ｃｅｎtｒiｓｃ･tしｓ　ｃａｐｉtｏOSHIMA　タイワンヨロイウオ
　　沖1, 147 mm.台湾東港.
Ｈｅｍｉｒａ・ｎｐｈａｓｑｕｏｙｉCUVIER & Valenciennes
　　(Aulostomidae　ヘラヤガラ科)
ポリネシア，ハワイ，大西洋...
　　　　(Centriscidae　ヘコアユ科)
センニンサヨリ
　　　　･(Hem iramph idae　サヨリ科)
　　石2, 255,‘285 mm. 南日本一束印度，オーストラリア．
Ｈ.　intｅｒｍｅｄｉｕｓCantor　リュキュウサヨリ
　　石1, 195 mm. 琉球一中国．
Ｈ. ｍｔｔi-ｇ祐l（しtｕｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）ナンヨオサヨリ
　　石1, 250 mm. 伊豆，小笠原一紅海，オーストラリア．
Ｔｙloｓｕｒｕｓｌｅｈぼｕｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）　タイワンダツ　　　　　　　　　　　　　(Belonidae　ダツ科）
　　沖1, 620 mm. 高知－アフリカ，ミクロネシア．
Ｔ.　ｍｅｌａｎｏはｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）テンジクダツ
　　石1, 425 mm. 茨城，佐渡－アフリカ，オーストラリア.
Ｍａｃｒｏｐｏｄｉ。ｓｏｐｅｒｃｕlaｒiｓ（ＬＩＮＮＡＥＵＳ）タイワンキンギョ(Osphronemidae　トオギョ科）
　　沖1, 57 mm. 沖純一中国，スマトラ.
Ｍ.ｙｒipｒiｓtiｓ9，･しＵ.ｒｄｉａｎ（ＦＯＲＳＫＡＬ）アカマツカサ　　　　(Holocentridae　カノコウオ科）
　　沖2. 167, 225 ;石2, 170, 190 mm. 東京－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
ＨｏｌｏｃｅｎtｒiiｓｓａｎｉｍｃｉＴａ　（ＦＯＲsＫＡＬ）　ウケグ｀ケカノコウオ
　　石2, 143, 214 mm. 高知－アフリカ，ニューギュアノポリネシア，ハワイ．
Ｈ:laeiAs GUNTHER　ホソエビス（新称）
　　石1, 147 mm.セイケLイス烏一束印度，サモア．
Ｈ．ｐｒａｓｌｉｎLacepede　シマエビス（新称）
　　沖2, 61, 78;石1. 180 mm. 琉球－サモア．
Ｈ. ｆｕｒｃａはSGUNTHER　ハナエビス
　　沖1, 142 mm.宮古島一ハワイ．
Ｈ. ｓpinifeｒ(Forskal)トガリェビス
　　石1, 205 mm.宮古混－アフリカ，ポリネシア．
Ｈ.　ｌａｃtｅｏｇｕttａtｕｓ(CuviER& Valenciennes)ホシェビス
　　沖1. 215 mm. 高知－アフリカ，ポリネシア，ハワイ。
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H. 　ｄｉａ直川a LACEPEDE　テリェピス
　　沖3> 108, 130, 155 mm. 和歌山－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ.
Ｈ， ａｎｄｔｉｒｉｎｃＤｉｅｎｓｐ.Day　ミナミェビス（新称）
　　沖1, 242 mm.アンダマン烏．
Ｓ伺り,-ｔ。ｅｎａｏｂtｕｓａはCuviER & Valenciennesアカカマス　(Sphyraenidaeカマス科）
　　沖1, 271;石2, 235. 278 mm.東京，佐波－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
Ａtｈｐ.)･かα（Ａｌｌａｎｅtは）ｘｖｏｏｄｖｕai･山((Jordan & Starks)オキナワトオゴロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Atherinidae　トオゴ’ロイワシ科）
　　沖1, 102;宮1, 148 ； 石1, 91mm.高知一沖縄．
Ａ　（Ｈｙｐｏａ£heｒｉｎａ）tｓｕｒａｇａｅJordan & Starks　ギンイソイワシ
　　沖3, 115―123;宮10, 50―90 mm. 東京，敦賀一沖縄.
Ｍ叫I'ｄ　ｃｅｐＪｉａｌｕｓLinnaeus　ボラ　　　　　　　　　　　　　　　　(Mugilidae　ボラ科）
　　沖2. 34> 36 mm.全世界の暖海，北は北海道，朝鮮.
？Ｍ. ｒob ｕｓはS GUNTHER　ムナテンボラ（新称）
　　宮1. 135 mm. 鱗が休の前半部で剥離．印度－アフリカ.
Liｚａ　ｃａｒt皿tａ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥＳ）セスジボラ
　　宮2, 194, 237 mm.干葉一紅海.
Ｌ.　ｖａｉｃ･ｌｅｎｓｉｓ（ＱＵＯＹ＆ＧＡＩＭＡＲＤ）オニボラ（新称）
　　沖1, 283 mm.グァム，ビキニイーオーストラリアレアフ,リカ．
£．ｐｅｓｃａｄｏｒｅｎｓiｓOSHIMA　タイワンボラ
　　宮1, 156 mm.台湾南部．
Ｒａｓtｒelligeｒ ka？ｌａｇａｒtａ（ＣＵＶＩＥＲ）クルクマ　　　　　　　　　　　　　(Scombridae　サバ科）
　　沖1. 350 mm.南日本一アフリカ，ポリネシア.
Ｇｒ山ｉｉｎｉａtｏｒｃｙｎｕｓbicaｒｉｎａtｕｓ(QuoY & Gaimard)ニジョオサバ(Cybiidaeサワラ科）
　　宮1, 330 mm. 琉球一紅海.
Ｃｈｏｒｉｎｅｍｉtｓｏｒｉｅｎtaliｓ(Temminck & Schlegel)イケカツオ　(Carangidae　アジ科）
　　石1> 202 mm.茨城一紅海.
Ｃａｒのl工ａｎｎａねＩＳ（ＦＯＲＳＫＡＬ）　ヨロイアジ
　　沖1, 90 mm. 駿河湾－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｃ．ｓに.ｆａｓｃｉａはｓＱＵＯＹ＆ＧＡＩＭＡＲＤ　ナガ｀エバ（ギンガメアジ）
　　沖1, 107 ； 石2, 160, 220 mm. 全世界の暖海，北は茨城，朝鮮．
？Ｃ．エａｎtｈｏｐｙｇｕｓCUVIER & Valenciennes　キギンガメアジ
　　沖1, 120 mm.南日本一印度.
Ｃ. ｓｐｅｃｉｏｓｕｓ（ＦＯＲｓＫＡＬ）アゴアジ
　　宮1, 180 mm. 台湾一印度．
Ｃ．ｌｅｐtｏｌｅｐ･iｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮｃｌＥＮＮＥｓ）゜ノハアジ
　　沖2, 138, 168 mm.沖純一印度.
Ｌｅｉｏｇ･ｎａthｕｓ　ｅｑｕｕlｕｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）　ヒイラギ　　　　　　　　　(Leiognathidae　ヒイラギ科）
　　沖1, no mm. 茨城－アフリカ，オーストラリア．
Ｌ. leｕciｓｃｕｓ(Gunther)イトヒキヒイラギ
　　宮1. 185 mm. 台湾－フィリピン.
Ｐａ･．リＪＵＳａｒｇｅｎtｅｕｓ（ＥＵＰＨＲＡＳＥＮ）マナガツオ　　　　　　　　(Pampidae　マナガツオ科）
　　石1. 246 mm. 和歌山一束印度．
沖縄及び八重山群島の魚類　　　（蒲原）
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Pａｒａｂｒｉａｃａｎtｈｕｓ　ｒａｎｓｏｎｎｅtiＳTEINDACHNER キンメモドキ(Pempheridaeハタンポ科）
　　沖3, 52―76;石li 66 mm.千葉一琉球，朝鮮，マーシャル群島．
Ｐａｐｉｌｌａｐｏｇｏｎａｔぽitｕｓ（ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥＳ）シボリ　　　(Apogonidae　テンジクダイ科）
　　宮1. 42 mm.奄美－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
ApOgO)「１ｕｎｉｃｎｌｏｒDODERLEIN　ハナイシモチ
　　沖，宮，石から多数, 33―57 mm. 横浜一鹿児島．
Ａ. ｌｉｏｖｅ刀頃ｉｓｃｉａｔｕｓCUVIER&･Valenciennes　メダマイシモチ
　　沖1, 77 mm. 和歌山－アフリカ，ポリネシア．
Ａｒｃｈａｍｉａｌｉｎｅｏｌａ£a(CuviER & Valenciennes)アトヒキテンジクダ｀イ
　　沖2, 68, 77 mm. 南日本一アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｊａｄａｍｇａｑ･ｕinｑｕｅｌｉｎｅａはｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥｓ）ヤライイシモチ
　　石7, 29―61mm.高知－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｐｒｉａｃａｎthｕｓ　hainｒｕｒ（ＦＯＲＳＫＡＬ）ホオセ牛牛ント牛　　(Priacanthidae　キントキダイ科）
　　宮1, 166 mm. 相模湾－アフリカ，ハワイ.
Ｐｌｅｃtｒｏｐｏｉｎｕ.ｓ　ｌｅｏｐａｒｄｕｓ(Lacepede)スジハタ　　　　　　　　　　　(Serranidae　ハク科）
　　石1, 310 mm. 和歌山－アフリカ，ポリネシア．
Ｖａｒioはloｕti（ＦＯＲＳＫＡＬ）バラハタ
　　石1, 320 mm. 高知－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ.
Ｃｅｐｈａｌｏｐｈｏｌｉｓ　ａtぴ・雨ｕｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥＳ）アカバナ
　　沖1, 246 mm. 小笠原，高知－アフリカ，ポリネシア，ハワイ．
Ｃ．lｕ-ｏｄｅｌｕｓ（ＢＬＯＣＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ）ニジハタ
　　沖1. 167 mm. 小笠原，伊豆－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
Ｃ- ｐａｃｈｙｃｅｎtｒｏｎ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥｓ）ヤミハタ
　　石2, 205, 275 mm. 駿河湾―印度，オーストラリア．
Ｃ 　ｂｏｅｎａｋ（ＢＬＯＣＨ）　アオスジハタ
　　沖1, 218 mm.?琉球－アフリカ，オーストラリア.
Ｋｐｉｎｅｐｈ,ｄ,ｕｓｈｏｅｄtii(Bleeker)　ツチホゼリ
　　沖1, 165 mm. 和歌山－アフリカ，オーストラリア.
Ｅ. ｉｎａｌａｂｉぼic･ＭＳ（ＢＬＯＣＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ）ヤイトハタ
　　沖1, 210;宮1) 142 mm.高知－アフリカ，オーストラリア．．’
Ｅ. ｎｉｅｒｒａBloch　カンモンハタ
　　沖2, 133, 175;石1, 205 mm.八丈島，高知－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，
　　ハワイ．
Ｅ･ｆａｒio(THUiヽs'BERG) /ミノクチ
　　宮1> 212 mm.千葉－アフリカ，メラネシア．　　　　　　　　　　　　　　’
£･ｆｕｓｃｏｇｕttａt‘us(Forskal)マダラハタ
　　沖1, 465;宮1, 260 ； 石1. 285 mm.小笠原，琉球一印度，ポリネシア．
Ｅ. ｆａｓｃｉａtｕｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）アカハタ
　　沖2. 152, 229 mm. 干葉－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
？Ｆｒａｎｚia　ｓｑμａ肌ipinniｓ（ＰＥＴＥＲＳ）　コンゴ｀オハナダイ（キンギョハナダ｀ｲ）
　　沖1, 110 mm. 千葉－アフリカ，鰭損傷．ほかにナガハナダイと考えられる,もの，沖3, 55
　　－100 mm. (東京一九州，朝鮮，鰭損傷，鱗剥脱）
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PleｓｉｏｐｓｍｅlaｓBleeker　タナバタウオ　　　　　　　　　　(Plesiopidae　タナバタウオ科）
　　沖，石13> 28―65 mm.干葉一束印度，オーストラリア，ポリネシア．
？ＰｓｅｉｉｄｏｃｈｒｏｍｉｓｔｎｅｌａｎｏtａｅｎｉａBleeker　クロオビニセンスズメ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　(Pseudochromidae　メギス科）
　　石1. 43 mm. 脊鰭の辺縁近かくにも１黒色縦帯かおる．沖繩－チモール，アンボイナ.
£）ａｎｉｐｉｅｒia　ｓｐｉｌｏｐtｅｒａBleeker　オキナワメギス
　　沖4, 93-148 mm. 高知一束印度.
Ｌ.ｕt}ａｍ。ｓ心ｃ･ｕｓｓａtｕｓ(CuviER& Valenciennes)アミメフエダイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Lutjanidae　タルミ科）
　　石1, 196 mm. 石垣混一セイロン．
I.,　hnhaｒ（ＦＯＲsＫＡＬ）バラタルミ
　　石2, 132, 164 mm.高知－アフリカ．ポリネシア.
£･flaｖifla})iii･叫　（ＦＯＲＳＫＡＬ）モンツキ
　　沖1, 207 mm. 東京－アフリカ，オーストラリアにポリネシア．
Ｌ. kaｓり↓i･ｒａ（ＦＯＲｓＫＡＬ）スジタルミ
　　沖3, 51―203 mm.東京，富山－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
Ｌ. gihbｕｓ（ＦＯＲｓＫＡＬ）　ヒメタルミ
　　宮6, 138―202 mm.和歌山－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
Ａｐｒｉｏｎ･ｖiｒｅｓｃｅｎｓCUVIER & Valenciennes　アオチビキ
　　石2, 260, 295 mm. 高知一印度，オーストラ･リア√ポリネシア’.ハワイ．
ＰａｒａｃａｅｓｉｏｈｕｓａｋａｒｉｉAbe　シマアオダイ
　　宮1. 320 mm.琉球，小笠原.
Ｔｈｅｒａｐｏｎｊａｒhiは（ＦＯＲＳＫＡＬ）コトヒキ　　　　　，　(Theraponidae　シマイサギ科）
　　沖1, 114 ； 石1> 182mm.茨城－アフリカ，オーストラリア．ポリネシア．
Ｔ. theｒａｂｓCuviER & Valenciennes　コトヒキダマシ
　　沖1, 125 mm. 和歌山－アフリカ，オース･トラリア.
Ｐｌｅｃtｏｒhｙｎｃｈｕｓｄｍｅ£ｏｄｏｎtｏｉｄｅｓLacepede　チョオチョオコショオダイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j　　　/　(Pomadasyidae　イサギ科）
　　沖1, 150 ； 宮2, 205, 293 mm.琉球一束印度，ポリネシア.
ｐ.　ｄｉａｇｒａ・ｎｍｕｓ（ＬＩＮＮＡＥＵＳ）ムスジコショオダイ
　　沖2, 117, 130;宮1, 41 ； 石1, 267 mm. 琉球¬アフリカ，ポリネシア.
Ｓｃｏｌｏｐｓiｓｍｏ･ｎｏｇｒａｉｎｉｎａ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥｓ）　ヒトスジタマガシラ
　　沖1, 205;宮2, 173, 190 mm. 台湾基隆一印度，ポリネシア..
Ｓ．ｃのicellatａｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥｓ）　ヨコシマタマガシラ
　　沖1. 115 ； 石2, 175, 193 ； 各所で35―75 mmのもの多数．沖繩一印度，ポリネシア..
Ｓ．ｂぷｎｅａt･us(BLOCH)フタスジタマガ゛シラ
　　沖1, 188 mm. 琉球－アンダマン混，メラネシア．　　　－
Ｓ. tｅｍｐｏｒaliｓ（ＣＵＶＩＥＲ）イレズミタマガシラ（新称）・
　　石1. 363 mm （尾鰭上葉糸状物の先端まで）．フ･イリピンーメラネシア，東印度，オースト
　　ラリア.
Ｃａｅｓio　tｉｌｅＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥＳ　クマササハナムり　(Caesionidae　タカサゴ科）
．　沖1> 142;石1. 150 mm. 小笠原，高知－マダガスカル，ポリネシア．
Ｃ.　Ｃ?l)てｙｓｏｚｏ･，･は（ＫＵＨＬ＆ＶＡＮHasselt) Cuvier & Valenciennes　タカサゴ
　沖縄及び八ｍ山屏島の魚類　　　（蒲原）
-一一
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　　沖1, 92 mm.相模湾一紅海，ニューギェア，メラネシア．　　　　　　　　　，　　二
Ｃ. ｄｉａｇｒａ･ｎｉｎａBleeker　ニセタカサゴ
　　沖1> 190 ； 石3, 134―185 mm. 高知一束印度.
Ｃ. ｅｒｙthｒｏｇａｓtｅｒCuviER& Valenciennes　ユメウメイロ
　　沖1, 120 mm.沖繩一印度，ポリネシア．
Ｃ．エａＪ･itｈｏｎｏtａｓBleeker　ウメイロモドキ
　　石1, 207 mm. ，八丈島，小笠原，琉球一紅海，メラネシア．
Ｃ. ｃａｅｒ･ａｌａａｒｅｕｓLacepede　ササムロ
　　沖1, 90 mm.鹿児島－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
Ｇｎａtｈｏｄｅｎtｅエａｕｒｏｌｉｎｅａti｡s(Lacepede) /コギリダイ　(Pentapodidae　メイデダイ科）
　　沖5, 74―200 ；石3, 170-185 mm. 高知－アフリカ，メラネシア，ポリネシア.
Ｍ:μio laはｓ（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）　キチヌ　　　　　　　　　　　　．　　　　　(Sparidae　タイ科）
　　沖1, 122;宮1, 138 mm. 北海道一印度，オーストラリ･ア.
Monoは公ｓ ｇｒのｌｄｏｃｕlｕｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）　ヨコシマクロダイ
　　宮1, 160 ； 石1, 350 mm. 琉球一紅海，マダガスカノレ，オーストラリア，ポリネシア.
Ｌｅｉｈｒinｕｓ，･,･ｌｉｎｉａt･us(Schneider) ■キツネフェフキ　　　(Lethrinidae　フエフキダイ科）
　　宮1, 195;石2, 182, 223 mm. 琉球－アフリカ.
Ｌ.　ｎｅｉｎａtａｃ印･ithitｓBleeker　イトフェフヰ
　　沖2, 200, 218 mm. 東京一印度，オーストラリア，ポリネシア.
Ｌ. ｈａｅｉ･,ｌａ£ｏｐtｅｒ‘ｕｓTemminck ＆ＳＣＨＬＥＧＥＬ　フエフキダイ（タマミ）
　　宮，石6, 140-185 mm. 相模湾一印度，オーストラリア，ポリネシア.
r..　haｒak（ＦＯＲＳＫＡＬ）マトフェフキ
　　宮･1, 155 mm.琉球－アフリカ，オーストラリア.
£･ｇｅｎｉ-ｖittａt･しｉＳＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥ‘NCIENNES　ホオグ゜フＪ－フキ（新称）
　　沖1, 202 mm.フィリピンーアフリカ.
？Ｌ.ｅ．てｙｔｈ･ｒｕｒｕｓValenciennes
　　宮1, 194 mm.フィリピンーアフリカ，ポリネシア．
尺ｙか/ｌＯＳＵＳ画仙ｕｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥＳ）ゴクラクメジナ’（イスズミ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Kyphosidae　メジナ科）
　　石1, 215 mm. 茨城，宦山一アフリカ，ポリネ･シア.
･Ｇｅｒｒｅｓahbｒｅｖiat･tはBleeker　セッパリサギ　　　　　　　　　　　　(Gerridae　アマギ科）
　　石1, 197 mm. 琉球一印度．
？Ｇ-　ｏｙｅ･・ｉａ（ＦＯＲｓＫＡＬ）ア.マギ
　　沖2，約157 ； 石2, 165, 175 mm. 鱗全部脱落．千葉，佐波一アフリカ，オごストラリア
　　ポリネシア.
??PeiitａかｒｉｏｎｌｏｎｇｉｉｎのｌＵＳ（ＣＡＮＴＯＲ）クイワンサギ
　　石5，約68-75 mm.鰭条損傷，鱗全部剥脱．台湾高雄一印皮.
Ｋｍｎｉｅｌｉｃｈthｙトnit這ｕｓRichardson　ロオソクハチビキ(Emmelichthyidae　ハチビ牛科）
　　石1, 82 mm. 駿河湾－アフリカ，オーストラリア，ニュージーランド．
Ｕ抑・leｗｓ　ｓ曲折tほほ■s(Temminck & Schlegel)ヨコヒメジ　(Mullidae　ヒメジ科）
　　沖1, 293 mm. 南日本一中国，フィリピン．
Ｕ. ｖittａはｓ（ＦＯＲｓＫＡＬ）　ミナミヒメジ
　　宮1, 176;石1. 253 mm.高知－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
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Ｕバｒ昭･し血 Richardson　トラヒメジ
　　宮2, 150, 178 mm.東京－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
Ｐｓｅｕｄｕｐｅｉｉｅｕｓがｅ･ｕｒｏｓtｉｇｍａ（ＢＥＮＮＥＴＴ）　リュウキュウヒメジ
　　沖1, 227 ； 石1. 227 mm. 琉球－アフリカ，ハワ･ｲ．
？．ba･ｒbeｒｉｎｏｉｄｅｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）インドヒメジ
　　宮2, 50, 57 ； 石1, 47 mm. 琉球－セイロン.
j）. baｒbeｒi･ｎｕｓ(Lacepede)オオスジヒメジ
　　宮，石5, 90―240 mm. 千葉一紅海，オーストラリア.
j）.ｉｎｄｉｃｕｓ（ＳＨＡｗ）コバンヒメジ
　　沖3, 45―290 ； 宮2, 200, 203;石1, 54 mm. 東京－アフリ‘カ，オーストラリア，ポリネ
　　シア.
？.t石血ｓｃｉａtｕｓ(Lacepede)オジサン
　　沖2, 112, 175;石2, 144, 148 mm. 和歌山一束印度，メラネシア，ポリネシア．
Ｐ．ゆＵ･ｕｒｕｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）オキナヒメジ
　　宮1, 168 mm.千葉－オーストラリア，ポリネシア.
ｐ. hiかｓｃｉａtｕｓ（Ｌ八cepede)フタスジヒメジ（新称）　　　；
　　石1, 310 mm.フィリピンからハワイその他の印度太平洋の熱帯部.
？.ｃｙｃｌｏｓtｏｎｍｓ(Lacepede)マルクチヒメジ
　　石5, 148-250 mm.沖縄－アフリカ，ポリネシア．ほかにリュキュウアカヒメジと考えられ
　　るもの，沖1, 115;宮1, 180 ； 石1, 170 mm （琉球一束印度，ポリネシア）.
Ｇｏｎｉｉｓtiｕｓｚｏｎａはs (CuviER & Valenciennes)タカノハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Aplodactylidae　タカノハ科）
　　沖1, 202 mm. 茨城，佐渡一朝鮮，南中国.
Ｐａｒａｃｉｉ･ｒhitｅｓｆｏｒｓtｅｒi（ＢＬＯＣＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ）ホシゴンペ　(Cirrhitidae　ゴンベ科）
　　沖1, 170 mm. 高知－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｍａｌａｃａｉｉtｈｕｓlatｏ･ｕi£はtｕｓ(Lacepede)キツネアマダイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Malacanthidae　キッネアマダイ科）
　　石1, 390 mm. 高知－マウリチウス，ミクロネシア，ポリネシア.
Ｐはtａエｐｉｎｎａはｓ（ＬＩＮＮＡＥＵＳ）ツバメウオ　　　　　　　　　　(Platacidae　ツバメウオ科）
　　沖1，約45 ； 石1，約52 mm. 標本の損傷甚だしい．茨城一アフリカ，オーストラリア，ポリ
　　ネシア.
　　　(Chaetodontidaeチョオチョオウオ科）の22種は略す.
Ｚａｎｃｌｕｓｃｏｒｎｕはｓ（ＬＩＮＮＡＥＵＳ）　ツノダシ　　　　　　　　　　　　　(Zanclidae　ツノダシ科）
　　沖，石5. 　10―143 mm. 相模湾－アフリカ，ポリネシア･，メキシ？．
Ｚ．９。．タcens (Linnaeus)　トゲッノダシ
　　沖1, 77 mm.和歌山－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，メキシコ.
Ａｃ印１£hｕｒｕｓtｒioｓtｅｇｉもs(Linnaeus)シマハギ　　　　　　　　　(Hepatidae　戸ザダイ科）
　　石4, 50-93 mm. 茨城－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，メキシコ．
λ．olｔｘｉａｃｅｕｓＢＬｏｃＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ　モンツキハギ
　　沖3, 100-225;石1, 78 mm. 和歌山－マダガスカル，オーストラリア，ポリネシア.
Ａ. ｇａｈｈｉｎ（ＦＯＲｓＫＡＬ）　クロモンツキ
　　石1, 280 mm. 台湾－マダガスカル，ポリネシア．
　　　　　　　　　　　ＪＬ旦及び八重山群島の魚類　　　（蒲区Ｌ
Ａ，ｄｕｓｓａｍｉｅｒｉＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥＳ　カンランハギ
　　沖2. 202, 245 mm. 千葉－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
Ａ. ｆｕliginoｓｕｓ（ＬＥＳＳＯＮ）クロハギ
　　石4, 110―163 mm. 千葉－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
Ａ. ｎｉｇｒofｕｓｃｕｓ（ＦＯＲＳＫＡＬ）ナガエザ（コクテンニザ）
　　沖1, 103 ； 石2, 124, 143 mm.和歌山一紅海，メラネシア，ポリネシア，ハワイ．
ﾉ1.tｈｏｉｎｐｓｏ玩（ＦＯＲＳＫＡＬ）オハグ｀ロハギ
　　沖1, 98 mm. ■高知Ｔ東印度，ミクロネシア，ハワイ.
Ｚｅｈｒａｓｍｎａｖeilｆｅｎ。ｍ（ＢＬｏｃＨ）゛ヒレナガハギ
　　石3, 125―141mm.和歌山－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
Ｚ．がavesce。タ（ＢＥＮＮＥＴＴ’）キイロハギ
　　沖1, 140 ； 石6, 122―155 mm. 高知－アフリカ，ポリネシア，ハワイ.
Ｃtｅｎｏｃｈ.ａｅtｕｓｓ ｒｉｇｏｓｕｓ（ＢＥＮＮＥＴＴ）サザナミハギ
　　沖1, 179 ； 石1, 190 mm. 三崎（神奈川県）－アフリカ，ポリネシア.
ＣａｌｌｉｃａｎthｕｓＨれげ副．一心（ＢＬＯＣＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ）　ミヤコテング
　　宮3, 84-280 ； 石1, 108 mm. 奄美－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
Ｃ. heｘａｃａｎthｕｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）テング｀ハギモドキ
　　沖1, 105 mm. 和歌山一束印度，メラネシア，ハワイ.
Ｎαｓｏ　tｈｙｎｎｏｉｄｅｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＩＥＮＣＩＥＮＮＥｓ）ボオズハギ
　　沖2, 134, 135 mm. 奄美一束印度．
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S辿の■ｌＵＳｖitlpimは(Schneider & Muller)ヒフキアイゴ　　(Siganidae　アイゴ科）
　　石1, 133 mm. 琉球一束印度，ポリネシア．
Ｓ.ｃｏｒallinLiｓ(CuviER & Valenciennes)サンゴアイゴ
　　石2. 112, 178mm.沖縄一束印度．
Ｓ.ｒｏｓtｒａtiもs(CuviER & Valenciennes)ハナアイゴ
　　沖，宮，石9, 118-219 mm. 高知－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｓ．砂石titｓ（ＬＩＮＮＡＥＵｓ）アミヤイゴ
　　石2, 131, 150 mm. 奄美－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
S- fuscescenタ（ＨＯＵＴＴＵＹＮ）アイゴ
　　沖1, 240 mm. 茨城，佐渡－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｓ，ｖiｒｇａtｕｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥｓ）　ヒメアイゴ
　　石3, 92―167 mm.沖繩－アンダマン島，オーストラリア．
Ｓ･ｐｕellｕｓ（ＴＥＭ,ＭＩＮＣＫ今ＳＣＨＬＥＧＥＬ）７ジリアイゴ
　　宮1. 157；石1, 192 mm.沖縄一束印度，ポリネシア．
Ｓ　■chｒｙｓｏｓpiloｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）ブチアイゴ
　　石3, 130-187 mm.沖縄一束印度，オーストラリア，ポリネシア．
？Ｓ.ｓiｔtｏｒ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥｓ）
　　石2, 136, 155 mm.フィリピン．
Ｔｉｌａｐｉａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Cichlidae　カワスズメ科）
　　沖9, 108―170 mm. 種々の種が移殖されているようである．
AinphipｒｉｏｎｆｒｅｎａはｓBrevoort　ハマクマノミ (Pomacentridae　スズメダイ科)
　　沖1, 106 mm‥伊豆下田－アフリカ，オーストラリア，メラネシア
Ａ．ぬ£iclaｖii｡ｓCUVIER & Valenciennes　トオアカクマノミ
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一一-
　　沖1, 80 mm.沖繩一東印度，オーストラリア．
A. cli口沁ｍｓtｅｒCuviER & Valenciennes　モンツキクマノミ
　　沖1, 117 mm. 西表島一束印度.
Ａｃ£i成じｏｌａ　ｐｅｒｃｕla(Lacepede)カクレクマノミ
　　沖2, 56, 62 mm.沖繩一束印皮，オーストラリア，メラネシア.
Cli.ｒｏ川iｓiｓ/i.ａ'■rai(Schmidt)アマミスズメダイ
　　沖6, 117-134 n!ｍ. 高知一宮古島.
Ｃ.　ｎｏ£（t£ii,";（ＴＥＭＭＩＮＣＫ＆ＳＣＨＬＥＧＥＬ）スズメダイ
　　沖6，宮4, 71―182 mm.千葉，新潟一朝鮮，中国･．，
Ｃ.ｃａｅ･"(ileｕｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮｃｌＥＮＮＥｓ）デバズズメダイ
　　石3, 91-101 mm. 奄美－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
Abｕｄｅｆｃｈ,げleｕｃｏｘoi･にしs(Bleeker)ハクセンスズメダイ
　　石多数. 20―55 mm.千葉一東印度，ポリネシア.
Å.ｓｏｒdi｡山｡s(Forskal)シマスズメダイ
　　石14, 32―68 mm. 千葉－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
A. vaiglensls (QUOY & Gaimard)オヤビッチャ
　　沖，宮，石6, 2;i―150mm. 茨城－アフリカ，オーストラリア，ガラパゴス，大西洋．
A. sexかsciatus (Lac色絵ＤＥ）　ロクセンスズ.メダイ
　　沖，石8, 29-165 mm. 高知－アフリカ，オーストラリ.ア，ポリネシア．
Ａ.ｒichaｒｄｓｏｉｉｉSnyder　オキナワスズメダ｀イ
　　沖5, 70―83;宮3, 80―85i-nm.トカラー西表島．
Ａ　りのlea (QuoY & Gaimard)ツマグロルリスズメダイ
　　沖2> 47, 48；石1, 51 mm. トカラー東印度，メラネシア，ポリネシア.
Å･glaitｃｕｓ(CuviER & Valenciennes)ネズズズメダイ
　　石多数, 35―82 mm.千葉―印度，ポリネシア．
左　．?as (CuviEr)　クロスズメダイ
　　石4, 133-155 mm. 静岡－アフリカ，オーストラリア.
Ｐｏ･ｍａｃｅI･itｒｕｓl･ｎｏｌｕｃｃｅｉ･IｓiｓBleeker　ネッタイスズメダイ
　　石1, 143 mm. 琉球一束印度．
ｐ.ｆｌａ･ｖｉｃａｕｄａ　ＷHITLEY　モンナシオジロスズメダイ
　　石8, 32―76 mm. 奄芙一オーストラリア.
ｐ.ｐｈ･直かｐｉｎｕｓEVERMANN & SeALE　フィリピンスズメダイ
　　沖1, 90 mm. 鳩間島（西表）－フィリピン.
　　　(Labridaeベラ科）45種(Scaridaeブダイ科) 2mは略す．
Baliｓtｅｓ　chｒｙｓｏｐtｅｒｕｓＢＬＯＣＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ　ツマジロモンガラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Balistidae　モッガラカワハギ科）
　　沖1, 170 mm. 高知－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｂ. fｕｓｅａｓBloci-i & Schneider　イソモンガラ
　　石1, 690 mm. 沖繩－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｂｄむ£（ゆｔ・,ｓａｃｕｌｅａは.s(Linnaeus)ムラサメモンガラ
　　沖6, 123-166 mm. 駿河湾－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
Abaliｓ£ｅｓｓ£ｄほほｓ（ＬＡＣｌｔＰｌｋＤＥ）オキハギ
　　ロ之永良部島1, 250 mm. 駿河湾－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
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OｄｏｎｕｓniｕｅｒRUPPELL　アカモンガラ
　　ロ之永良部島1. 315リI' 1, 255 mm. 宮古混一紅海，アフリカ.
Ｓ£ｅｐｈａ)ｗlepiｓjaかｏｎｉｃｕｓ（TILESIUS）ヨソギ　　　　　　(Monacanthidae　カワハギ科）
　　沖1, 37 ； 宮丿, 56 mm.相模湾－オーストラリア.
Ｏｓtｒａｃｉｏｎ　ｓｅｂａｅBleeker　クロハコフグ｀　　　　　　　　　　　　(Ostraciidae　ハコフグ｀科）
　　沖1, 225 mm. 琉球－アフリカ，東印度，ハワイ．　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
Ｌａｃtoj'ｉａＣＯＤｌＵt･us(Linnaeus)　コンゴ｀オフグ
　　沖1, 205 mm.東京－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
Fitｇtｉｊｉｉｐｈｏｂｌｅｓ(Jordan & S･ＮＹＤＥＲ）　クサフグ゛　　　　　(Tetraodontidae　マフグ｀科）
　　沖1, 111mm.青森一沖繩，朝鮮．
Ｓｃｏｒｂａｅ・ｌｏｄｅｓｇｕａｎ･ｌｅｎｓiｓ（ＱＵＯＹ＆ＧＡＩＭＡＲＤ）イソカサゴ｀　(Scorpaenidae　カサゴ科）
　　石3, 63―87 mm.千葉，島根－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ.
ＰtｅｒoiｓｒａｄｉａtａCuviER & Valenciennes　キミオコゼ
　　沖2. 147, 182 mm.和歌山－アフリカ，ポリネシア，ハワイ.
Ｓｙｎａｎｃｅｊａｖｅｒｒｕｃｏｓａ（ＢＬｏｃＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ）オニダルマ,オコゼ
　　沖1, 158;石1, 63 mm.トカラー東印度，ニューギュア，ポリネシア.
Ｓａ£ｙｒichtｈｙｓｒｖelchi(Her尽Ｅ）オ牛牛ホオボオ　　　　　　(Peristediidae　キホオボオ科）
　　沖1. 875 mm. 高知一合湾，フィリピン.
Ｄａｃtｙｌｏｐtｅ･l｡ａｏｒｉｅｎはＵｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥＳ）セミホオボオ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Dactylopteridae　セミホオボオ科）
　　沖1, 200 mm. 東京－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア，ハワイ．
Ｂｏ£ｈｕｓ　ｐａｎtｈｅｒ行田IS(Ruppell)　トゲダルマ　　　　　　　　　　　　(Bothidae　ヒラメ科）
　　宮2, 45, 91 mm. 奄美－アフリカ;オーストラリア.
Ｓｏｌｅａｈｅ£ｅｒｏｒhi･naBLEEKER　サザナ,ミシタ　　　　　　　　(Soleidae　ササウシノシタ科）
　　沖1, 92 mm.トカラーアンダマン混，オーストラリア，ポリネシア.
Ｓｙｍか£LU-ａ ｏｒｉｅｎtaliｓ（ＢＬＯＣＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ）ゴ７ウシノシタ
　　沖1, 365 mm.沖繩一印度，オーストラリア.
Ａｓtｅｒｒｏｐtｅｒｙエｓｅ･nipｗｒictａtｕｓRUPPELL　ホシハゼ　　　　　　　　(Eleotridae　ドンコ科）
　　沖，宮，石　多数, 20―38 mm.八丈島，相模湾一紅海，オーストラリア，ポリネシア，ハワ
　　イ．
Ｅ玩ｏ£ａ ｚｏ･ｎｗｒａJordan & Seale　ミドリハゼ
　　沖，石6，約20 mm.高知一束印度，オーストラリア，ポリネシア．
Ｅ。乙山ａエ（ＪＯＲＤＡＮ＆ＳＮＹＤＥＲ）イソハゼ
　　石10, 15―25 mm. 千葉，佐波一琉球，朝鮮，ポリネシア.
Ｅ．Ｓ爪ａｒａｅｄｕｓＪＯＲＤＡＮ＆ＳＥＡＬＥ
　　石1, 19 mm.サモア．
？Ｅ.　ａｆｅｌｅｉJordan & Se八LE
　　石1, 14 mm.サモア.
Ｅｉｅｏtｒｉｏｄｅｓｌｏｎｅｉｐｉｎｎｉｓ（ＬＡＹ＆ＢＥＮＮＥＴＴ）．サザナミハゼ
　　石1, 73 mm. 't'l'吉昌－オーストラリア.
χｅｎｉｓthi･1mｓやｒｏｒｉｇｅｒSnyder　ヤナギハ,ゼ
　　石1, 33 mm. 沖紘一ニューヘブリデス．
Gohiｕｓ　ｆｕｓｃｉｉｓRUPPELL　クモハゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Gobiidae　ハゼ科バ
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　　沖，宮，石　多数, 20―75 mm.千葉，朝鮮から殆んど全世界の暖海．
Ｇ- ｃｒiniｓｅｒＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥｓ　ツムギハゼ
　　宮1, 82 mm. 琉球－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｇ- ｇｙｉｎｎａｕｃｈｅ‘ｎBleeker　ヒメハゼ
　　宮4, 34―45 mm. 宮城，秋田一琉球，帆鮮，タイ，パラオ．
Ｇ. ｏｒ･ｎａtｕｓRiJPPELL　カザリハゼ
　　沖，石11, 39―72 mm.種子ケ混一紅海，オーストラリア，ポリネシア．
Ｇ.　ｓｃ叫）ｄｏ哲朗ｄａ£usDe Beaufort
　　石2, 21, 23 mn!.？フィリピンー東印度.
Ａｍｂりｇｏｂｉ･ｕｓａｌｂｉｍａｃｕlatttｓ（ＲしＰＰＥＬＬ）サラサハゼ
　　石14, 28―103 mm. 沖繩－アフリカ，オーストラリア，ポネシア.
Ｃａｌｌｏｇｏｈｉｕｓ‘ ｎｏｒｏａｎｕｓ（ＳＥＡＬＥ）
　　宮1, 50 mm. フィリピン.
Ｃ.　haｓｓelti（ＢＬＥＥＫＥＲ）・オキナワハゼ
　　石6, 30―71 mm. 沖縄一東印度，オーストラリア.
Ｚｏｎｏｇｏｂｉｉ｡ｓｓｅｍｉふolia£■us(C viER & Valenciennes)イレズミハゼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「石20, 15-35 mm. 稲子ケ混一紅海，ポリネシア.
Ｐｅパｏｐｈtｈａｌｉｎｕｓ山'.ｐｕｓBleeker
　　石2. 60, 62 mm.東印度．　　　　　　　　　，
Ｐα･ｒａｐｅｒciｓｈ,ｅエ■ophthalnn。ｓ（ＣＵＶＩＥＲ＆ＶＡＬＥＮＣＩＥＮＮＥＳ）ナナメトラギス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Parapercidae　トラキス科）
　　沖1，石4, 160―215 mm.沖縄－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
ｐ. ｓｙｎａｐｈｏｄｅｓ･ｎｖｕｓ（ＦｏｗＬＥＲ）ナミトラギス
　　沖，石7, 85―128 mm. 琉球.
Ｐｅ押ｏｓciｒtｅｓｗｉｔ詐atuタRUPPELL　ヒメハタタテギンポ　　　　　　(Blenniidae　ギンポ科）
　　沖，石9, 37―92 mm.宮古混一アフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｒｈａｈｄｏｈｌｔりｍｉａｓ　nitid･ＭＳ（ＧＯＮＴＨＥＲ）　ロオソクギlｙポ
　　石18, 30-55 mm. 三ｍ一中国，ミクロネシア，ポリネシア.
Ｏｉｎｏｂｒａｎｃｈｉば1oエｏｚoniiｓ（ＪＯＲＤＡＮ＆ＳＮＹＤＥＲ）　クモギンポI
　　石16, 40-60 mm，千葉一沖繩．
ｊ?αパas fasciatus (BloCH)ヤエヤマギンポ
　　石7, 74―97 mm. 沖縄－アフリカ，オーストラリア，ポリネシア.
Astro salどzｒ泌∫洒（∫ごμ∫（ＲＯＰＰＥＬＬ）インドカエルウオ
　　石1, 87 mm.沖繩一紅海．
Ｊｓtihle.ｎｎｉｕｓbilitｏｎ・iｓiｓ（ＢＬＥＥＫＥＲ）ホオグ｀ロギンポ
　　石多数, 23―110 mm. 奄美一束印度．
I.　ｅｄｅｎtｕLii,ｊ（ＢＬｏｃＨ＆ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ）ニセカエルウオ
　　石3> 52 125 mm. トカラーアフリカ，オーストラリア，ポリネシア．
Ｌ ｈtＣはｎｓｕｓ（ＷＨＩＴＬＥＹ）シマギンポ
　　沖，石多数，30－61mm.和歌山一宮古烏.
I. ｉｎａｒｇａｒitａΓiｕｓ（ＳＮＹＤＥＲ）タマギンポ
　　石多数, 43-58 mm. 高知一印度，オーストラリア，ポリネシア．
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　　　　　　　　　-
Tｒiptｅｒｙｇｉｏｎ　t･ｕｓitｃｄａｅ(Jordan& Seale)
　　石12, 10―24 mm.サモア.
Ｔｒiptｅｒｙｇｉｏｎｓp･
　　石1, 22 mm.
Ａｊｌ£ｅｎｎａｒiｕｓniｖｅｕｓFowler　カスリイザリウオ
　　沖1, 87 mm. 琉球．
4ろ
(Antennariidae　イザリウオ科)
(昭和39年９月18日受理)

